





Une histoire deplacee : le vide et l'ecriture





































１　Assia Djebar, Les nuits de Strasbourg, Actes Sud, 1997.







































































































































































































20　Anna ROCCA, Assia Djebar, le corps invisible. Voir sans être vue., L’Harmattan, 2004, 
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24　ジェバールはフランス語式に Herrade de Landsberg と記述しているのでここではフランス
語読みで表記した。ドイツ語表記では Herrade von Landsberg 。
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41　Marc Gontard,“Les nuits de Strasbourg, ou l’érotique des langues”, in sld. Charles Bonn, 












































46　Assia Djebar, Les alouettes naïves, Juliard, 1967, p.383.
　　Ibid., Ombre, sultane, J-C.Lattès, 1987, p.169.
























































































































Assia Djebar, Les nuits de Strasbourg, Actes Sud, 1997.
その他のジェバールのテクスト
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Ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999.
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Nulle part dans la maison de mon père, Fayard, 2007.
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